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Alman asıllı 
mimar ve ressam 
Melling'in saraya 
alınması 
mutaassıp 
saray halkı 
arasında hiç hoş 
karşılanmamıştı.
Hatice Sultan ve 
Latin alfabesi
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III. Selim Mel- 
ling'i çok takdir et­
tiğinden ona Saray- 
burnu'nda Batı tar­
zında baştanbaşa 
beyaz mermerden 
muhteşem bir sa­
ray yaptırmaya ka­
rar vermiş, ancak 
o sırada Fransızla­
rın Mısır’a hücumu 
ile başlayan savaş, 
bu projenin gerçek­
leşmesini engelle­
miştir. Hatice Sul­
tan Sarayı ise za­
manla harap olmuş 
ve yerine II. Abdül- 
hamit tarafından 
kızları Zekiye ve 
Naime Sultanlar 
için birer yalı yap­
tırılmıştır. ■
OSMANLI İmparatorluğu'nun Batılılaşmasında ve müesse- selerinin batılı örneklerine göre yenilenmesinde büyük 
bir mücadele veren ve hatta 
bu uğurda evvelâ tahtını kaybeden 
ili. Selim (1789 - 1807) kızkardeşi 
Hatice Sultanı pek sever, çok za­
man da devlette yapmayı düşündü­
ğü ıslahatı, bu aydın Türk hanımına 
danışırdı.
O sırada Danimarka hükümetinin 
İstanbul maslahatgüzarının Büyük- 
dere'de yaptırdığı villa ile bahçeleri 
dillere destan olmuştu. Hatice Sul­
tan, merak ederek bunları görmek 
istedi ve Hünkâr'dan müsaade alıp 
gezdi. Neticede ise böyle Avrupa 
tarzında bir saraya kavuşmak heve­
sine kapıldı. Bunun için Maslahatgü­
zara haber yollayıp kendisine bir 
mimar tavsiye etmesini rica etti. O 
da, Alman asıllı ressam ve mimar 
Melling'in adını verdi. Melling, o sı­
rada İstanbul’da bulunuyordu. He­
men saraya alındı. Yanına tercü­
manlık edecek ve gerektiğinde sa­
ray teşrifat usullerini öğretecek bi­
risi verildi. Ancak, cahil ve mutaas­
sıp saray halkı, aralarına bir Hıris­
tiyan’ın karışmasını hoş görmedi­
ler. kendisine cephe alarak güçlük, 
ler çıkardılar. Melling. bu yüzden
kısa bir zaman sonra sarayı terk et­
mek zorunda kaldı. Hatice Sultan 
bunu haber alınca çok kızdı.
Yaptığı tahkikat sonunda bu duru­
ma sebep olduğu anlaşılan saray a. 
ğalarını cezalandırdı ve Melling gö­
revinin başına döndü. Saray halkı 
tenbihli olduklarından bu sefer ken­
disine itibar göstermeye başladılar.
Hatice Sultan Sarayı Ortaköy’de 
Defterdar burnu mevkiindeydi. Bu­
rası 1725 yılında Lâle Devri Sadrı. 
âzamı Nevşehirli Damat İbrahim Pa­
şa tarafından yapılmış ve Neşat- 
âbâd adı verilmişti. Melling, bunu 
iyice inceledikten sonra düşündüğü 
değişiklikleri balmumundan bir ma­
ket halinde Hatice Sultan’a takdim 
etti. Ayrıca bahçe için de bir plan 
yaptı. Sultan bunları beğendiği için 
inşaat hemen başladı. Böylece Mel­
ling sarayı tamamen yıkmayacak, 
bazı ilâve ve değişiklikler yapacak, 
taksimatı ve iç süslemeleri yeniden 
düzenleyecek, göze hoş görünme­
yen parlak yaldızlı ve renkli boya­
ları kaldıracak, binaya sade ve asıl 
bir stil verecekti.
Bütün bunlar yapılırken Melling 
her gün biraz daha göze girmektey­
di. Aynı zamanda Türkçe’yi süratle 
ilerletiyordu. Nihayet bir süre sonra 
maksadını anlatacak hale geldi. O ­
narım ilerledikçe Sultan’a arz ede­
ceği şeyleri Türkçe olarak yazıyor 
ve Sultan bir şey emrederse harem 
ağalarından birini gönderip cevabını 
yine yazılı olarak veriyordu. Ancak, 
bu Türkçe haberleşme o zamanki 
resmî alfabe olan Arap harfleriyle 
değil, Lâtin harfleriyle olmaktaydı. 
Çünkü Melling, kendisine pek güc 
gelen Arap harflerini bir türlü öğre­
nememiş, buna karşılık ise kendisi 
Sultan'a, çok basit olan Lâtin harf­
lerini öğretmişti. Öyle bir zaman 
geldi ki nihayet tercümana hacet 
kalmadı, işte bu, Lâtin harflerinin 
Türkiye'de Türkçe için bundan 180 
yıl evvel ilk defa kullanılışıdır.
^ A -E L L İN G , bahçenin sürprizli ol- 
* masını istemişti. Bunun için de 
lâbirent denilen ve içine girilince 
çıkılamayan bir şekil düşünmüş ve 
uygulamıştı. Bunu düzenlerken ça­
buk boy atan ve makasla kolay şe­
kil verilen leylak, gül ve akasya a- 
ğaçlarını kullandı. Bu bahçenin gi­
rinti ve çıkıntıları arasında şaşırma­
mak imkânsızdı. Her patika dönüp 
dolaşıp merkezde son buluyor, lâ­
kin girenler çıkış yolunu bir türlü 
bulamıyorlardı. III. Selim, bu içinden 
çıkılmaz bahçenin yanıltıcı haliyle 
pek eğlenirdi. Hatice Sultan bir gün 
cariyelerini buraya 
salıvermişti. Etraf 
kahkahalarla dol­
muş, lâkin Harem'e 
dönme zamanı ge­
lince genç kızlar çı­
kış yerini aramaya 
başlamışlarsa da 
bir türlü bulama­
mışlar, dönüp dola­
şıp aynı yere gelin­
ce —  tıpkı masal­
larda olduğu gi­
bi —  bir sihirbazın 
eline düştüklerini 
sanmışlardı.
G EN Ç cariyeler taflanlardan 
meydana gelen duvarlarla çevrili 
lâbirent İçinde yollarını 
bulmak için koşuşacaklar, 
gülecekler, eğleneceklerdi.
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